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S a i m a a n 1 u o t a i p i i r i k o n t t o r i n 
v u o s i k e r t o m u a 






Saimaan 1uotsiplirissa o1i 31 paivana jou1ukuuta 1932 seuraava 
. 
1ukumaara luotsi-ja majakkapaikkoja, semaforeja, hengenpe1astusasemia ni ih:h 
-




-l L u k u m a a r a. 
- - -
Luotsipaikan 
Luot- Vartio- Apu- Luot- Luot- v.t. Luot- Y1im. 
nimi. 
sipai- paikat 1ai- a ivan- seja 1uot- siop- 1uots i· Muistutuk-
-
-









I Puumala 1 - - - 2 - - 1 "! 
- -
Varkaantaipale 1 - - - 2 - - -
I Savonlinna 1 






- - - 2 - - -:;. 
- -
- I 






; Kuopio 1 - - - 2 - - 1 




I Lastukoski 1- . 2 I 1 ; - - - - -i - - - I l ·i Pa1okk i 1 2 I - - - I - - - I ; - - -I Ora vi I 1: 2 I 1 I - - - ! - -
I I - - - - i -Vuokala 1 1 I - - - I 1 - 1 • 
- I -Joensuu ala 1 
- - - 2 I - I ... 1 I I 
' I I Joensuu yHi 1 
- - -





- - - 2 - - -
- - - -
--
I 
Li klarnonsaari 1 
- ~ - 2 - - 1 
~ 










1 - ..... 
I 
Suosalmi 1 1 I - - - - I - -- -Kota l ahti 1 




- - I Juoj arvi 1 
- - - 2 - I - -
·- - - -
-
I On t aansa1m i 1 - - - 1 - - 1 
- - - - -




I Yhteensa 23 
- - - 35 3 I - 10 ·~ - - - - - I 
I 
B.Majakka:Qaikat. 
Ma- Ma- Maj ak- Vanh. Nuor. Joh- Ma- Vanh. Nuor Kone- Ma-jakka- j akke:- kames .. ~ajak-majak- toloie jak- pera- pera- hoi- jak-
pai- a1uk- tarit kavar- kaYar- tojen lai- mie- mie- ta- a ltk 
Majakkapaikan nimi. kat set ti- ti- ~oi- vu- hia. pia. j ia sen 
~oita joita tajia rei- pa1k. 
ta vak. 
Akkasaari . 2 - - - - 1 
- - - - -
Palosaa ri 1 - - - - 1 - - - - -
Luovukkaludlt:o l - - - - 1 - - - - -
Kuhaluo t o 1 
- - - - - - - - - -
Mustasaari 1 - - - - - - - - - -
I1konsaari 1 - - - - - - - - - -
Rasti n1uoto 1 
- - - -




- - - 1 - - - - ... 
Ryova1inluoto 1 
- - - - - - - - -
.... 




- - - -
... 
Kuninkaankivi 1 
- - - - 1 - .... - - -
-
Vuosalmi 1 
- - - - 1 - - - - -
-
Kutvele 1 
- - - - 1 - - - - -
Rehusaari 1 
- - - - - - - - - -
Parkonsaari 1 
- - - - 1 - - - - -
Ke t ve 1e 1 
- - - - 1 - - - -
-
Osmonaske1e 1 - - - - 1 - - - - -
Harmaaparta 1 
-




. Vuorikallio 1 ' 




- - - - - - - - - -
Vekara 1 
- - - - 1 - - - - -
-
Tetriluoto 1 




- - - - 1 - - - - .... 
Kommersalmi 1 .... 






- - - -
1 





- - - - 1 - - - - -
- -
I1okallio 1 - - - - - - - - - - r 
-
Hie tasaari 1 1 ' - - - - -
- - - -




- - - -
Re1ka1uo to 1 
- - - - - - - - - -
Se1kasaari 1 
- - - -
l 
- - - - -
Pirtti1uoto 1 

























- - - - 1 - - - - -




- - - - - -
.... 











- - - -




' 1 I - - - - 1 - - - ... -i i 
Muuttosaari ' 1 1 I I I l ' - -
I 
- -







I Ora vi 1 ' 1 I I - - I - - I -
I 
- - - -I ! I ! I 
i Rapaluoto 1 I - . - I - -
I 
... 
- - - - -
I 
: 
I i I H ! I Papinsaar i 1 I l ! -
- I - - 1 - I - - -
- ! I i I i I Rastinn iemi 1 I I I I i I ' I - I - i - - - - I - 1 - - - I i I 
I 
I I I I Kuhakivi i 1 I I - - - - ! - - I - - -
-
I I I 
I 
I I ' I I I La ivaka l lio i 1 I I I I ! - - - - : 
- - I - I - - -
i I 
! I ! : I I I i I Sirkusniemi 1 I I - .! I I ! - - - 1 - i - I - I - -; l ; I ' I I I I I I i Koivuluoto ! 1 i I I I - - - I - I - - - - I - -! I I I ! I 
-









- - - -
! I : Linnun l aht i 2 
- ! - I - I - 1 - - - - -I I I Kukkosensaari I 2 
- - - - - - e 
- -
-
Yhteensa 56 - - - - 2:8 - - - !.... -) 
c. Semaforiasemat. 
Ei ole. 













N :o 2. 
Saimaan 1uotsipiiris s a vuode n 1932 ku1uessa eronneita tai lakkautus-
p~lkall~ asete ttuja _luotsi- ja ~ajak~ahenki1oita. 
Lu o t s i p a i k o i 11 a • Majkkapaikoi1la. Lakkautuspalkalla. 
Luotsi- ja ma.j@.kkapaikan Eronnei- Kuollei- F.ronnei- Kuollei-Lnotsi--· Majakka-









Saimaan 1uotsipiirin luotsipaikoille vuoden 1932 kulue s sa ylennet-
tyja ja uusia toimeen ote ttuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
Luotsi- ja majakkapaikan 
nimi. 
Ahve nisen luotsiaaemalle 1 I 







Avonaisia luotsi- ja majkkkahenkilokunnan paikkoja Saimaan luot-
sipiirissa JOulukuun 31 paivana '1932 Merenkulkuhal1i tuksen tammikuun 7 pal-
vana 1919 laatiman ja hyvaksyman luettelon mukaisesti. 
~uotsi- Luot- Apula~ Luotsi- Majakka Van. ,Nuor. 
Luotsi ja majak~ ~anhill11l1l einpaiH 1uotsin oppilacr meatarin majakka majakka Yhteenaa 
kapaikka. pai kka. ka. paikka. paikka. pai kka. va~tk;k~ .. va~ktkija~ 
pa1 a pa1 a 
Ei ole. 
N:o 5. 
Saimaan l uotsipiirissa vuoden 1932 kuluesaa annettuja 
ohjauskirjoJ'll· 
Rajaton luotaausoikeus. Rajoitettu luotaausoi~e 
Luotaipaikka. Luotse- Luotsi- Ylim . Luotse- Luotsi- Y1im. 
ja. 
Ei ole. 






Saimaan luotsipiirissa vuoden 1932 kuluessa merimatkoille paas-




L ·o m a - a i k a 
Kaks i Kolme N 1 ... e .... Ja 
kuukautta -kuukautta kuukautta 
N :o 7. 
. 
Luotsi- Luotei- Yhteensa 
vanhin. oppilaa. 
Saimaan luotsipiirissa vuonna 1932 rangaiatuja luotsi- ja majakka-
palvelijoita. 
Luotsi-ja majakka- Gikeuden 
paikka seka henkiloi- paatoksen Merenkulkuhalli- Luotsipiiri- Yhteenea. 
den nimi. mukaan. tue. paal likko. 
Ei ole . 
N:o 8. 
Selostus Saimaan luotsipiirissa vuonna 1932 suoritetuista merenmittaus-
toista. 
Kartoi t us. Luotaus. Trallaus . 
:~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ 
'.? j1 f I . T r ~i' • 1 ~· - ~ 1J - ~- ~ . - ~ \- ~ ~ ~ 11 f ~ -~ ~ -~ '~ J { t -.~ --~~~ t ~~ ~- I~ ....::: ~ ~~ -~ ~ -~~ ) ~~ '1 {:.~ ~ti . t- - -~ ~ - :,.. ~ - ~ ~ ~- ::- ~ 1 ~- . ~ {" ti ~ -~ ~ ( ~ i ~ ~ ~ '- f ~~~ f ~ -~ '-... J ~ '~ ·f ~) " 'l ~ ~ ~ -·~ ~ ~ n ~ ~ } ~ ~- ), ~~ ~ ~ ~·~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~~· ~ ~ ~ ~  l.::o-., 
Luctei!iir paa lik o ei ole ehny mittauks a,va~n sita vc:rter va-
rue te tu t re kik~ nna • 
N:o 9. 
Erityisiin loistoihin, tunnusmajakoihin y.m.merimerkkeihin 
seka turvalaitteisiin tarpeellisia lisayksia ja selostuksia,uusia vaylia ja 
kareja kuin myos selostus yleisesta toiminnasta Saimaan luotsip~irissa v.1932. 
l.Loistolaitoksia. 
_2.Tunnusmajakoita ja stu 
rempia merimerkkeja. 
3.Linjamerkkeja. 




?.Poiste ttuja viittoja. 
Rastinluodolle rakennettu entisen puisen loistoko-
jun sijaan uusi rautainen loistokoju seka petrooliva-
lolyhty poistettu ja asetettu uusi agavalo. 
Harrna.aparran kiintea punainen valo muute ttu aj oi t-
taisvaloksi. 
Ei ole tehty. 
Linjamerkkeja korjattu mikali ne ovat olleet 
epakunnossa. 
Kummeleita on korjattu mi~1Hi ne ovat rikkoutuneet 
tulvaveden,heikon maaperan tai muun syyn tahden. 
Ei ole tutki ttu. 
Kuopio-Koivulahden kulkuvayla Kuopion 1uotsaua-
alueella viitoitettu Merenkulkuha1lituksen paatoksen mu-
kaan 19/4-32 N:o 703/1932 (505), joka edellisena vuon-
na oli Tie- ja vesirakennuksen hoidossa. 
Merenkulkuhallituksen kirjelmalla 23/2 1932 N:o 43/43( 
poistettu toistaiseksi 259 kpl.viittoja Varkaantaipa-
leen, Kotalahden, Kuopion, Palokin, Joensuu ala, Likla-
rnonsaaren ja Iisalmen luotsiasemien alueilta. 
8.Merkinantolaitoksia. Ei ole. 
9.Po i juja ja renkaita. Ei ole. 
10.Asunto-ja muita ra- Taipaleen ja Ahkionlahden luotsiasemilla suoritettu 
kennuksia. uunien korjauksia,Oravin luotsiasemalla tehty uusi sauna 
rakennus, Puumalan luotsiasemalle uusi vesikaivo seka 










antamia. Ei ole. 
c) Paajohtajan antamia Ei ole. 
la.Luo t si- ja majakkapal- Ahvenisen luotsicseman luotsille M.Karnalle 
veluskunnassa ta.pahtu- myonnetty ero 3/2-32 ikalain perusteeJla ja v.t.lubt-
via muutoksia siksi mainitu lle luotsiasemalle maaratty Abvenisen luot 
siaseman ylimaarainen luotsiopp ilas Veikko Karna 115 
1932 lukien. 








Ei ole • 
Ei ole. 
Ei ole. 
Luotsin ohjaamana ei ole satttnut yhtaan haaksi-
rikkoa. 
Ilman luotsia on tapahtunut muutamia pienia ka-
riamisia,joibin on ollut syyna paikallistuntemuksen 





N :o 10. 
Kuinka usein luotsipiiripaallikko tai hanen apulaisensa ovat 
vuonna 1932 tarka.staneet 1uotsi- ja majakkapaikkoja seka muita 1uotsipiirissa 
loytyvia turvalaitteita. 
Kuinka uaeasti[i. 
Paikan nimi. P i i r i p a a 1 1 i k k o. 




Konnus 9/8, 29/9 
Kuopio 13/7,5/8,26/8,29/9 




Ora vi 26/5,4/8 
Vuokala 26/5,28/5,2/7,6/7,13/8,16/8,6/10 
Joensuu ala 27/5,3/7,6/7,13/8,5/10 
Joensuu y1a 3/7,6/7 
























































Ryova1in1uoto 21/5,8/9,24/9 20/7 
Lammaskivi 29/7,24/9 
Soukkionniemi 18/6,8/9,24/9 20/7 
Vuosa1mi 15/10 19/7 
Kuninkaankivi 19/7 
_ Kutvele 28/6 19/7 
Rehusaari 19/7 
Parkonsaari 29/6,18/8,24/9 19/7 
Ket~ele 19/7 
Osmonaske 1e 23/5 19/7 
Harmaaparta 27/5 18/7 
Vuorikal1io 18/7 
Ke riniemi 26/6,22/9,18/10 18/7 
Vekara 18/7 
Tuohi1uoto 18/7 
Kommersa1mi 1~/10 18/7,21/7 
Tetri1uoto 23/5,9/9,18/10 18/7 
Varis1uoto 18/7 
I1oka1lio 15/7 
Torakkaluo t o 14/7 
Hietasaari 12/7 5/6 
Kaija1uoto 12/7,9/8 5/6,15/9 
Selkaluoto 12/7,27/8 5/6 
Se 1kasaari 12/7,9/8,27/8 16/9 







Muuttosaari 14/7,5/8,25/8 3/6,21/10 








Harmaasaari . 3/7 J 5/10 
r No1jakansaari 3/7,15/8,5/10 
Laakkiinsaari 3/7,5/10 




-- - - -
N:o 11. 
Luotsipiiripaal1ikBn tai apulaisen tekemat virkamatkat 







Virkamatkat tennyt Hoyrya1ukeella Paivat Mrp. Muistutuksia. 
Piiripaallikko 
. 








Yhteenea 19 matkaa 83 pv. 4,928 
N:o 12. 
Luettelo loistojen avulla tehdyist~ matkoista Saimaan luotsipiirissti v.l93a 
Piiripaallikko tai apulainen Hoyryaluksella Paivat lrp. Muistutuka:i:a. 
Loietojen avulla ei ole tehty virkan atkoja. 
N:o 13 . 
Valaistujen vaylien nimet ja pituudet meripeninkulmissa Saimaan luotsi-
piirissa vuonna 1932. 
Vaylien nimet. Loi stojen nimet. Mpk. Muistutukaia. 
Lauritsala-Puumala Akkasaari , 2 loistoa. 








Ketve le . 1 ::> 44 mpk. 
Rastinniemi- Mi kkeli Ryovalinluoto. 
La:nma.skivi . ~ 13 " 
























Huh ti saari. 
Rononsaari. 1 37 " 
H.ainave den kulku-
vayUi. Muuttosaari. 6 
" 
Ruokolahden kulku- Kuninkaankivi 
vayla. Vuosalmi. If a, 5 It 
Varissaari-Oravi Ora vi 2 
" 










Linnunlah t i. 
Kukkosensaari. f 50 " 
~~ r 
N:o 14. 
Vuoden alussa ja vuo den 1opussa oli Saimaan luotsipiiri s sa 
seuraava 1ukumaara ~oistoja,merimerkkeja y.m. turvalaitteita. 
Lukumaara v .1932 111 ie -j a Ve ai- IV .1932 Luku~aara 
1 p.tammik. rakennet- rak.hallituk-poistettu- 31 p .jou- Muiatu-
Laa tu 
1932. tuja. se l ta Mkh:lle 
siirt. ja to is t. luk .1932 tuksia. 
Loistoja 56 
- - - 56 
Ku.'Il '!Je lei ta 1,119 
-
. 
- - 1,119 
Viittoja 3,552 





merkkeja 1 - - - 1 
-
Yh t eensa 4,764 
- 21 259 4,526 
N:o 15. 
Saimaan luotsip iiri ss a tapah t¥neet haaksirikot v.l932. 
Haaksirikon Aluksen Vahingon l aatu. 
lf~ . .t~~u·~u. ~·. /_M. ~£. f~ f4l . ~- ~- rzA ... ~ . Syy haaksi-aika paikka ~~~: j~ ~-~ tvi- tv·. {;.,~ e . ~- ~·. 'j=· rikkoon. lf!~. ~ J£ ~AAM1 ~utA. lh~.· Vea. . ' M1lvt.- . it>., twtta., 
Haa ksir koi ~ta e i < le eht y iln oituk aia S aim a a luo t ipiirin 





N: o16 . 
Saimaan luotAipii r issa v .l932 luotsattuja aluksia ja niista ker-
tyneit~ 1uotsausmaksuja. · 
~uotaa t tuja Luotsauksista kertyneet tulot. 
Alus- vay- Vuoden Vuoden 
Venheen Luot- Valtiol-
Luotsip.§.ikka. ten lien ensim . viimei-
- hoidoksi se i lle le Yhteens~ 
luku pi- luotsaua nen 1uot 
75 1o tuus. , aaus. 5% 20 % 
Lauritsa1a 




- - - - - - -
... 
Varkaantaipale 1 17 29/10 29/ 10 ? 45 29 75 111 55 148 75 
Savon1inna a 45 10/6 28/6 10 75 43 10 161 65 215 50 
Taipale 




- - - - - - - -
Kuopio 
- - - - - - - -
Ahkionlahti 
- - - - - - - -
Lastukoski 
-
- - - - - - -
Palo kki 
- - - - - - e ... 
Ora vi 3 66 2/6 14/ 9 8 55 34 20 128 25 1?1 ... 
Vuokala 1 25 18/5 18/ 5 8 85 35 40 132 75 1?? r-
Joensuu ala 3 116 2/6 27/11 25 05 100 25 375 95 501 ~5 
Joensuu yla 25 720 29/5 17/10 148 90 595 60 2,233 50 2,978 
-
Ahveninen 12 495 1/6 22/10 92 20 368 75 1,382 80 1,843 ?5 
Lik1amonsaari 






- - - - - - -
-
Kangasniemi 




- - - - - - - -
Kota1ahti 














- - - - - - -
-
Yhteensa 4? 1484 .... 
-
301 75 1,20? 05 4,526 45 6,035 25 J 
N:o 17. 
Saapuneita ja lahetettyja virkakirjeita v . ~932. 
Saapuneita ja diaroi- Saapuneita ja ei dia Lahetettyj~ kir-
tuja kir.jeita. roituja kirjeita - j e ita . 
-
Mista ja mihin. Suoma- Ruotsa- Yhteen- Suo- Ruot- Yhteen- Suo- .I Ruot- Yhteen 
lais i a laisia sa . ma1ai ealai- sii. mala~ salai- sa. 




I 1itus. 104 104 141 141 
2)Luotsi-ja majak-




set ja yksit . 24 24 29 89 t 
. 
Yhteensa 732 732 837 837 
u\, 
N: o 18 · 
Luettelo asio i sta , jotka 31 paivana jou1ukuuta 1932 olivat 
-
ratka i sema.tta. 
Asian laatu ja vaiheet. Syy miks.i asia on jaanyt rat~aisematta . 
Ei o_le. 
N;o 19. 
Selostus vaylien jaasuhteista,viitoituksesta ja ajasta milloin 
laivaliike a1koi seka lakkautettiin v .1932. 
v Luotsausalueen vay1at Vay1ien viitoitus Laiva1iike {/-
L6pete t- Lakkau-Jaasta va- Jaatyi-Luotaipaikka. A1koi Alkoi 
pautuivat vat. tiin . i tettiin. 
' I 
' 
Lauritaa1a 10/5 19/11 10/5 19/5 
i 
I 12/5 26/11 
! 
12/5 13/5 27/5 I 13/5 27/12 Puumala l - ! 
I 
Varkaantaipale 12/5 13/12 14/4 29/5 12/5 13/12 
Savon1inna 12/5 19/11 11/5 28/5 13/5 1/12 
-Taipa1e 9/5 17/11 9/5 22/5 13/5 28/11 
Konnus 16/5 19/11 13/5 20/5 13/5 28/11 
Kuopio 17/5 13/12 15/ 5 3/6 9/5 jatkui 
Ahkionlah t i 16/5 20/11 17/5 2Z /5 10/5 13/12 
-
Lastukoski 14/5 18/11 17/5 21/5 14/5 23/11 
Pa1okki 1o/5 20/11 10/5 17/5 13/5 15/12 
Ora vi 13/5 19/11 13/5 23/5 12/5 ' 26/11 
Vuokala 13/5 19/11 14/5 27/5 13/5 26/11 
-
Joensuu ala 16/5 18 /11 14/5 23/5 15/5 26/11 
Joensuu yla 11/5 10/12 4/5 14/5 12/5 19/11 
Ahveninen 19/5 19/11 12/5 21/5 21/5 30/10 
Lik1amonsaari 24/5 18/11 20/5 24/5 20/5 18/11 
Porosaari 20/5 12/12 23/5 28/5 26/5 15/9 
$an gasni emi 14/5 19Y.11 17/5 25/5 14/5 9/11 
Suoaa1mi 14/5 18/11 13/5 21/5 17/5 18/11 
Kota1ahti 10/5 19/11 12/5 20/5 14/5 19/11 
Juojarvi 15/5 12/12 12/5 20/5 14/5 8/12 
Ohtaansa1mi 15/5 19/11 17/5 23/5 15/5 15/11 
Iisalmi 16/5 2/11 17/5 23 /5 15/5 5/11 
Kulkuvaylat oeittain vapautuivat ja i s ta uudelleen,joten paikallinen 










Se1ostus kadonneista ja uudiatetuiata viitoista vuonna 1932. 
I 
Ka:io n ne ita viit- Aika,jolloin viit~ 
toja. 
Viittojen Syy haviami 
Luotsipaikka Havinnyt Siirty-
hinnat Havisi Uudistet- seen tai 
kokonaan. nyt. .. 
- kappalee1ta . tiin. vahinkoon. 
I 
Lauritsa1a 13 18 28 50 Syy havi::imi 
Puumala 44 1 28 50 seen on eni 
Varkaantaipa1e 13 12 28 50 makaeen tuk 
Savon1inna 106 110 28 50 kilauttojen 
Taipa1e 16 7 28 50 ku1jetus.Aa 
Konnua 48 57 28 50 anomaiset 
Kuopio 13 106 28 50 tukkiyh tiot 
Ahkion1ahti 30 15 28 50 ovat korvan 
Lastukoski 64 45 28 50 neet 1uot .... 
Palokki 57 56 28 50 se i 11e vaai 
Ora vi 43 39 28 50 hingot kesk 
Vuokala 83 128 28 50 naisen aopi 
Joensuu ala 40 54 28 50 muksen mu-
Joensuu yla 31 29 28 50 kaan. 
Ahveninen 14 13 28 50 
Lik1amonsaari 24 27 28 50 
Porosaari 6 7 28 50 
Kangasniemi 3 6 28 50 
Suosa1mi 15 26 28 50 
I 
Kota1ahti 2 7 28 50 
I 
Juojarvi 62 30 28 50 
Ohtaansa1mi 7 25 28 50 
Iisalnd 42 10 28 50 
Savonlinnassa , Saimaan 1uotaipiirikonttorissa, 
31 pa i vana jou1ukuuta 1932 . 
